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的航海活动 ,更是中华民族在世界上展示自我、在世人面前扬眉吐气的盛事 ,六百年来 ,其影响之大 ,世人瞩
目 ;影响之久远 ,后人传颂不息。对郑和下西洋及其史迹的研究 ,一直受到海内外学术界的关注。在中国学
术界 ,一般认为历史上对于郑和下西洋的记录最早可见张廷玉的《明史 》“郑和传 ”。但真正称得上对郑和及
其史迹做较完整的研究 ,当以近代梁启超于 1904年发表的《祖国大航海家郑和传 》①为其开端。从那时至今
日的一百多年里 ,中国几代史学家和一些日本、东南亚及欧美学者 ,基本上是以官修正史和中国典籍的文本
资料、在明代中国的社会经济史和外交史的框架下 ,相当深入地研究了“经事三朝 ,先后七奉使节 ”、存在于
《明史 》和《明实录 》等正史中的郑和。2003年在纪念郑和下西洋六百周年的学术热潮中 ,厦门大学历史系教
授曾玲提出“两个郑和 ”的新观点。她认为 ,“历经六百年来的历史变迁和文化积淀 ,在中国和当年郑和下西
洋远航船队主要经过的东南亚地区 ,已经形成了两个‘郑和 ’。一个是中国历史范畴的郑和 ,一个是存在于东
南亚各族群历史记忆中的文化范畴郑和。”②“历史郑和 ”与“文化郑和 ”的提出 ,为当代的郑和研究提供了一
种新的思考方向与研究视野。
由黄山书社于 2008年 6月出版的《东南亚的“郑和记忆 ”与文化诠释 》一书 ,是曾玲教授运用“文化郑




当地的历史文献与“遗迹 ”、神话、传说、社会习俗等文本与非文本资料 ,透过对“印尼的郑和 ”、“暹罗 ”的郑












“郑和 ”的丰富面貌 ,也真实客观地展示出当代东南亚“郑和研究 ”的现有水平 ,为研究者查询资料、拓展思路
提供不少便利。选编者具有宏阔的学术视野 ,选文准确、精当 ,正好填补了关于东南亚的“文化郑和 ”研究资
料建设方面的空白 ,使得该书也可作为反映该领域基本研究成果的参考工具书。
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对于该书所讨论的东南亚的“郑和记忆 ”的基本内容与特征 ,主编曾玲在导论中有三点清楚的概述 :第
一 ,东南亚视野中的“郑和 ”,以中国明代的“郑和 ”及其下西洋远航的历史为基础 ,并从历史范畴的“郑和 ”演
化而来。第二 ,东南亚历史记忆中的“郑和 ”虽然不乏附会、荒诞和神化 ,却是一个历经六百年历史文化积淀、
由东南亚各族群用不同文字记录的文献、历史与宗教遗迹、世代相传的神话传说 ,以及社会风情民俗等非文








史记忆 ”为理论框架 ,讨论了以往学界基本未涉及的“文化郑和 ”。在研究内容上 ,从东南亚不同国家和地区






加强中国与东南亚各国的和平友好关系 ,也具有重要的现实意义 ⋯⋯另一方面 ,亦要注重东南亚历史记忆中
的‘郑和 ’对东南亚区域历史进程的深刻影响。因为这些影响以及所产生的结果 ,已经成为东南亚六百年来
历史、社会、经济与文化的组成部分 ,并将伴随东南亚社会历史变迁而世代延续下去。”⑤此外 ,对东南亚国家
和地区的“郑和 ”进行多个案的考察、以及研究方法与材料使用的多元 ,也不失为该书的亮点 ,这些都为我们
对东南亚华人社会 ,以及对“郑和记忆 ”的认识拓开出一些新的眼界。
总之 ,本书对“东南亚文化范畴中的郑和 ”进行研究 ,一方面呼吁学界应该加强对“郑和 ”进行多层面的
认识 ,重视“文化郑和 ”的重要意义和价值。另一方面 ,对于我们全面把握“郑和 ”对东南亚华人社会的影响 ,
以及更好地认识东南亚华人社会情景与变迁的现实状况 ,也有很大的帮助。
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